





報 告 者 名 題 目 学 会 名 月











山 本 崇 雄 Toward International Knowledge
Management in Japanese Multinationals:






平 井 友 行 ソブリン・ウェルス・ファンド (SWF)
の在り方について
日本公共選択学会 ７
Akira Nakamura共○ A Quantitative Study on the






平 井 友 行 ヘッジファンド投資の在り方について 日本ＦＰ学会 ９
平 井 友 行 日本における年金資産運用の在り方につい
て
日本計画行政学会 ９





田 村 充 代 Politics of Cancer－the law making
process of Fundamental law of cancer, in
comparison of Brain death and organ



















執 筆 者 名 論 文 名 掲載誌名その他 月









師 尾 晶 子 How did People Enjoy
Epigraphic Culture in Ancient
Greece? ― Inscribing Names
on Monuments





長谷川 博 マーケティング組織原論 『企業診断』 55巻７号 ７
平 井 友 行 地域再生ファンドの特徴とその
効果の検討
『計画行政』 31巻３号 ９
山 本 崇 雄 ダイバーシティ・マネジメント
と国際ビジネス
『世界経済評論』 52巻10号 10








執 筆 者 名 書 名 発 行 所 月
田 野 宏共○ 『農業地域情報のアーカイブと地域づくり』 成文堂 ３
山 本 崇 雄共○ 『国際ビジネス入門』 中央経済社 ３
山 本 崇 雄共○ 『国際ビジネス理論』 中央経済社 ３
松 田 和 久共○ 『一般社団法人・財団法人の法務と税務』 財経詳報社 ５
松 田 和 久共○ 『現代会社法用語辞典』 税務経理協会 ８
今 村 卓 郎共○ 『スポーツ次元』 Drei T. 10
